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  اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻘﺪﻣﺔﻣ
  
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
 وﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ ،وﻣﻴﺰة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﱪى ،ﻟﻌﻈﻤﻰﻧﻌﻤﺔ اﷲ ا اﻟﻠﻐﺔ إن  ّ
وﻫﻲ اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ đﺎ اﻹﻧﺴﺎن ، ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﻋﺪﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﺈĔﺎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ وﻟﻮ أن  ،ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﳊﻴﻮان
ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺪرس ﻟﺬاēﺎ ﲟﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﻷĔﺎ وﻋﺎء اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻞ ﻫﻲ 
اﻟﺘﻔﻜﲑ : ، وﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ورﺑﻄﺖ ﺑﲔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻌﻤﻞ
وﺑﻔﻀﻞ ، واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻌﻤﻞ اﳋﺎرﺟﻲ، واﻟﺼﻮت
ﺳﻴﻒ ) ﻷرضﻫﺬﻩ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ا
 .(١ : ٢١٠٢ ،اﳌﺼﻄﻔﻰ
ﻟﻜﻰ ﻳﻨﺠﺢ ﺣﻴﺎēﻢ  ﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،اﳊﺳﺘﻤﺮار أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ّ ﻻ ﻐﺔاﻟﻠ ّو 
اﻗﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ،رضﺧﻠﻴﻔﺔ اﷲ ﰱ اﻷ اﻘﻮﻣﻮ ﻳن أﺣﱴ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا 
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ . ﻧﺴﺎن ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﻢﻺﻟﺼﺎل ﺗ  ّاﻻوﺳﺎﺋﻞ  ﻫﻰ
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم اﻋﺘﺒﺎﻃﻰ ﻟﺮﻣﻮز ﺻﻮﺗﻴﺔ ( " ٥١:  ٣٨٩١)اﳋﻮﱃ 
  ".ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ ﺑﲔ اﻋﻀﺎء ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ 
اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰱ  đﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺒ ّ ﺪ
إﺿﺎﻓﺔ  .ﺎء اﻟﻌﺎﱂ، وﻫﻮ أﺳﺎس ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﻢ وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢﻛﻞ ّ أﳓ
اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﺻﺒﺤﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ  اﱃ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ
 ٢
وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻢ  واﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰱ اﻟﻌﺎﱂ،
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻢ ﺟﺪّ ا ﳊﻴﺎة اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﺎﻟﺪ اﻟﻘﺮآن إنّ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻠﻐﻮى ﻟﻜﺘﺎب اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳋ
ﺔ ﻳﻌﺰ ّ ﺣﺼﺮﻫﺎ ا ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼم ﺻﻠاﻟﻜﺮﱘ وﻟﻘﺪ أﻧﺸﺄ ﻫﺬ
وﻳﺼﻌﺐ ﺗﻌﺪادﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ واﺟﺒﲔ 
ﻟﻘﺪ أوﺻﻰ اﻟﻨّﱯ ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠ ﻢ ﺑﺬﻟﻚ  . ﻻﻳﺴﻘﻄﺎن ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ
ﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈĔﺎ ﻣﻦ " ﻛﻤﺎ أﺛﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب أﻧﻪ ﻗﺎل 
  (١١:  ٦٨٩١رﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ". )ﻢ دﻳﻨﻜ
إنّ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ ﻣﻦ "  ﻋﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ ﻗﺎل إﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔو 
 واﺟﺐ ﻓﺈنّ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻓﺮض،وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﺮض  اﻟﺪّ ﻳﻦ،
" ب اّﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐﻮ ﺟاﻟﻮ ﻳﺘﻢ ّ وﻣﺎ ﻻ، ﻳﻔﻬﻢ اّﻻ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔوﻻ
  . (١: ١١٠٢ ورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ،أ)
اﻟّﻠ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ ﻻﺷﻚّ ﰱ ﺣﻴﺎة اﻟﻨّﺎس ﳛﺘﻮى ﻋﻠﻰ  أنّ أﳘﻴ ّ ﺔ
وﺗﺴﺘﺤﻖّ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟّﻠ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ّ ﺣﺪّ . ﺗﻄﻮ ّ رﻫﻢ وأﻧﺸﻄﺘﻬﻢ
ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ " ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌّﻠ ﻢ ( ٦.:ت.د)اﻟﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺰرﻧﻮﺟﻰ 
   ."واﻟﻔﺮوع ﳏﺘﺎﺟﺔ اﻟﻴﻪ ﰱ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ أﻫﻢ ّ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻜﻮن اﻷﺻﻮل
 đﺎ وﻳﺪل ّ ﺔﺗﻌّﻠ ﻢ اﻷﲰﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘ ﻫﻲﺔ ﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﺳوأ
               ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ  اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
(. ١٣: اﻟﺒﻘﺮة )                        
 ٣
ج ﺎ ﺘﳛﱴ اﻟ ّ اﻷﺷﻴﺎء ءﻌﻠﻢ اﻷﲰﺎﻳن أ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌّﻠﻢ اﻷﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ّ
 .ﺼﺎل ﺑﲔ ﻗﻮﻣﻬﻢﺗ  ّﻻ
 أﺳﺎس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ ﰱ اﳌﻌﻬﺪ أن  ّ ﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚﻋإ
اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ( ٧:  ٣٠٠٢)ﻗﺎل ﻣﺮزوﻗﻰ . ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺎدة اﻷﺧﺮى
ﺮ ﻫﺎم ّ ﰱ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪّ ﻳﻨﻴ ّ ﺔ ﻛّﻠ ﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ ﰱ اﳌﻌﻬﺪ ﻫﻰ ﻋﻨﺼ
ﺘﻮى ﰱ ﺎت إﱃ ﻣﺎ ﳛﻟﻜﻰ ﻳﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺒ ،ﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮداتﻋﻦ ﺗﻓﻀﻼ 
ت أﻣﺮ ح اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ دراﺳﺘﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮداﻓﻠﻨﺠﺎ . ﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔاﻟ
ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ارﺑﻌﺔ اﺷﻴﺎء وﻫﻰ ﺻﺤﻴﺢ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات . ﺿﺮوري
  .اﻟﻨﻄﻖ đﺎ، وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ
ﺣﻴﻨﻤﺎ  ،ﺮﺑﻴ ّ ﺔ ﻛﺄﳘﻴ ّ ﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔﳘّ ﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌأ
 ﺑﺒﺎﳍﻢ ﻋﺎدةﺄول ﻣﺎ ﳜﻄﺮ ﺔ ﻓﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴ ّ ﺎس ﻋﻦ ﺗﻌّﻠ ﻢ اﻟﻠ ّث اﻟﻨ  ّﻳﺘﺤﺪ  ّ
 ،ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎت اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎاﳌﻔﺮدات اﻟﱴ و أ ،ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
Ĕﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻳﺔ ﻟﻐﺔ إذا ﲤﻜﻨﻮا ﻣﻦ أوﻣﻦ ﰒ ﻳﻈﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ 
 ،واﻷﺧﺮون ،ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲎ)اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻗﺎﻣﻮس ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ 
ن أ ﻢاﻟﺘﻌﻠﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌّﻠ ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔﻓﻴﻨﺒﻐﻰ  (.٥٨:  ٥٨٩١
  .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﻫﻮ ﰱ اﻟّﻠ ﻐﺔ أﺳﺎس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻷنّ  ،ﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮداتﻳ
ﺎ ﻷĔ ّ ﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻓﺸﻠﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳒﺎح ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﱴ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﺪ ﻛﺒﲑ ﺑﻨﺠﺎح ﲝوﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺮﺗﺒﻂ . رﻛﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺲأرﻛﻦ ﻣﻦ 
 ،ن ﺗﻌﺎﰿ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻓﺴﺎد اﳌﻨﻬﺞأاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺪﻳﺪة 
 ٤
وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻰ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ  ،ﻤﻴﺬوﺿﻌﻒ اﻟﺘﻠ
  .(١٣:  ٨٦٩١  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ)ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻌﻬﺪ ﲟ ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار ﻟﻠﺒﻨﺎتﻣ ّ ﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﰱ ﻣﺪرﺳﺔ أو 
 م ٧٩٩١ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻘﺪ ﺟﺮى ﻓ ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮارﳒﲔ ﺷﺮﺑﻮناﻹﺳﻼﻣﻰ 
ﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺿﻌﻴﻔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﻟﻜﻦ ّ  ،اﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﺤﻔﻴﻆﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
 ﺗﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﱃإإﺿﺎﻓﺔ . اﺳﺘﻴﻌﺎđﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮداتﰱ 
ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ  وﻟﺬا .ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻦ ﱂﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﺤﻔﻴﻆ إنّ 
 ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات وﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ
 نﺬﻛﺮ ﻳن أﺴﻬﻞ اﻟو  نّ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺗﻮرث ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻔﺮح واﳉﻬﺪأ إﱃ
  .ﺪرساﳌﻮاد ﻣﻦ اﻟ
وﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻘﻬﺎﺘﺺ ﻣ ّ ﺎ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﺎت ﻓﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﳜأ
ﻧﻴﻞ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات  ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻼنĔﻤﺎ ﻬﺎ، ﻷﻴﻣﻌﺎﻧ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺪرﻳﺐوﰱ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ  .ىاﻷﺧﺮ 
   .ﻬﺎﻴﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧو  ﻧﻄﻖ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ
" ﻮﺿﻮع ﻓﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺜﺎ ﲢﺖ اﳌﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﺑﻨﺎء 
دراﺳﺔ )اﻟﻤﻔﺮدات  اﺳﺘﻴﻌﺎبﻓﻰ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺳﺘﺨﺪام ا
ﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﺑﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺪرﺳﺔ 




  ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ . ب
  :ﺎ ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻰﻣ ّ وأ
 ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ .١
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻌﺮضﻛﻤﺎ ﺳﻴﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  وﺗﻘﺮ 
  .اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲﻄﺮﻳﻘﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ: ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻴﺪان ا  ( أ
ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣ ّ أو : ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ   ( ب
 .ﻬﻮ ﲝﺚ ﻛﻤﻲﻓ
 ﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻮاﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻛﻧﻮع  ﻣ ّ ﺎأو : ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ   ( ج
  .ﲡﺮﻳﺒـﻰ
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .٢
  :ﺎﻟﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳ ﺣﺪّ د اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﰱ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺻﺤﻴﺢ  ﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔﻃﺮﻳﻘ ﳜﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ: اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ   ( أ
ﺗﻜﻴ ّﻒ اﻷﻏﻨﻴﺔ  أﻣ ّ ﺎ. اﳌﻔﺮدات ﻌﺎﱏاﻟﻨﻄﻖ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻬﻰ اﻷﻏﺎﱏ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰱ ﺑﻼﻧﺘﻴﻜﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ 
-uaM nagnaJ: ﻫﻰ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع، وﻋﺮﺑﻴﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﱴ ﲪﻠﻬﺎ  keyeP kawI، و (dnaB aiteS)ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﺳﺘﻴﺎ ﺑﻨﺪ  uam
ﲢﺖ ( eluS)واﻷﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮل ، (nacaM oirT) ﺗﺮﻳﻮ ﳎﺎن
ﻣﻦ  (’erfteB ahalsA) ﺻﻠﻬﺎ ﺑﺘﻔﺮقأو ، uoY evoL I nimiMاﳌﻮﺿﻮع 
ﻓﻴﺤﻞ ّ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻠﻤﺎت . ﺑﻴﺔ ﻋﻤﺮو دﻳﺎبﳒﻢ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮ 
 .ﺘﻌﻠﻴﻢﻠﻟ ﺔاﻷﻏﺎﱏ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺎﳌﻔﺮدات اﳌﻨﺎﺳﺒ
 ٦
 اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺼﻄﻼﺣﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱴ اﳌﻔﺮدات: اﳌﻮاد   ( ب
 .ﻟﻔﻈﺎﺣﻮاﱃ ﲬﺴﲔ  وﻏﲑﻫﺎ
ﰱ ﻣﺪرﺳﺔ ﻦ ﺪرﺳﻳ ﻃﺎﻟﺒﺔ وﺛﻼﺛﻮنإﺛﻨﺎن  :ﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣ  ( ج
ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮارﳒﲔ  ﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻰﲟ ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار ﻟﻠﺒﻨﺎت
ﱃ ﻗﺴﻤﲔ، اﻷول ﻓﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ إﻓﻴﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﺷﺮﺑﻮن
 .ﻃﺎﻟﺒﺔﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻳ ﺔ، ﻛﻼﳘﺎاﻟﺘﺠﺮﺑواﻟﺜﺎﱏ ﻓﺼﻞ 
 
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ج
 ﻳﺪرﺳﻦ ﱴاﻟ ّ اﳌﻔﺮدات ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺘﻴﻌﺎبﺣﺪّ  ي ّ أإﱃ  .١
 ؟ اﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﺤﻔﻴﻆم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪﺑﺎ
 ﻳﺪرﺳﻦﱴ ي ّ ﺣﺪّ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟ ّأإﱃ  .٢
 ﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ ؟ﺑﺎ
اﳌﻔﺮدات ﻌﺎب ﺳﺘﻴﻻﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺣﺪّ ﺗﺄﺛﲑ ا ي ّ أإﱃ  .٣
 ﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻰﲟ ﰱ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻠﻄﺎﻟﺒﺎتﻟ
 ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮارﳒﲔ ﺷﺮﺑﻮن ؟
  
 ﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚأ . د
  :ﻫﺪاف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ أﺎ ﻣ ّ أ
م اﺳﺘﺨﺪﺑﺎ ﻳﺪرﺳﻦﱴ اﻟ ّ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎتاﳌﻔﺮدات ﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ  .١
 .اﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﺤﻔﻴﻆﻃﺮﻳﻘﺔ 
 ٧
ﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎ ﻳﺪرﺳﻦﱴ اﻟ ّﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ  .٢
 . ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﳌﻔﺮدات ﺳﺘﻴﻌﺎب ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ ا .٣
 ﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻰﲟ ﰱ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار ﻟﻠﺒﻨﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
 .ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮارﳒﲔ ﺷﺮﺑﻮن
 
 ﺮﻳ ّﺔﻴاﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜ  . ه
ﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺎﻣﺔ ﰱ اﳌﻔﺮدات ﻋﻨﺼ إن  ّ
إن  ،ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﺑﺎﳌﻔﺮدات اﻟﱴ ﳝﻠﻜﻪوﻣﻬﺎرة اﻟﺸﺨﺺ 
ﻗﺪ  (.٢:  ٤٩٩١ ﺗﺎرﳚﺎن،)ﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌ تدات ﻓﺰاداﳌﻔﺮ  تزاد
ﳘﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب أﻋﻦ  (٩٨:  ٥٠٠٢) ﻳﻦﺷﺎرت راﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪ  ّأ
ﻟﻠﻤﻔﺮدات دورا ﻫﺎﻣ ّ ﺎ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ن ّأوﻣﻦ دون ﺷﻚّ " اﳌﻔﺮدات 
   ." ﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺮداتنّ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻰ ﳎﻤﺔ، ﻷﺟﻨﺒﻴ ّ اﻷ
ﻟﻴﻬﺎ ﰱ إ اﶈﺘﺎجواﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ 
ﺧﺘﺎرﻳﺔ ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻰ او أﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ ااﻟﻠﻐﺔ  ﻷن  ّ. ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ
وﳍﺬا ﻳﻌﱪ ّ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﰱ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ . دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻧﺎﻃﻘﻮن đﺎ
اﳌﻔﺮدات ﻓﺤﺴﺐ ﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﺑﺄﺻﻮات ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻟﻴﺴﺖ 
  (.٣٣٢:  ٩٨٩١ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ اﳍﺎﴰﻰ،)ﻳﻀﺎ أﺐ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﺑﻞ ﻟﻠﱰﻛﻴ
 وﻫﻲﻣﻦ أﳘﻴ ّ ﺔ ﻣﺮﻛّ ﺒﺎت اﻟﻠﻐﺔ  نﻮ اﻟﻠﻐﻮﻳوﻗﺪ اﺳﺘﻌﺮض اﳋﱪاء 
(. ٣٩٩١:١٢ ﺳﺮي أوﺗﺎﻣﻰ ﻧﺒﺎﺑﺎن،)ﻓﻬﻢ اﳌﻘﺮوء  ﺎاﳌﻔﺮدات وﺑﻌﺪﻫ
 ٨
و ّ ل أﻢ اﳌﻔﺮدات ﻣﻨﺬ ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ ﺗﻌﻠ ّﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠ ّوﻟﺬﻟﻚ ﳚ
  .ﻐﺔﺳﺎﺳﻲ ﰱ اﻟﻠ ّأﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﺗﻌﻠﻴﻢ  دراﺳﺘﻪ ﻷن ّ
 أياﳌﺪرس ﻟﺘﻔﻬﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻰ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱴ 
و اﳋﻄﺔ اﻟﱴ ﻳﻀﻌﻬﺎ أي ّ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد أدرس ﻣﻦ اﻟﺪروس ﰱ 
ن ﻳﺪﺧﻞ ﺣﺠﺮة اﻟﺪراﺳﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أاﳌﺪرس ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ 
  (.١١٠٢:٢٢١ ورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ،أ)ﺠﺮة ﺑﻌﺪ دﺧﻮﳍﺎ ﰱ ﺗﻠﻚ اﳊ
ﺲ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳍﺎ دور ﻣﻬﻢ ﰱ ﺗﺪرﻳ ن  ّإ
ﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ﱃ اﻷإﺎح اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺻﻮل ﳒو . اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﺑﻞ ﻋﻠﻰﺗﺘﻮﻗﻒ 
ذا إﻋﻠﻮم اﳌﺪرس ﻛﺜﺮة وﻣﻬﻤﺎ ﺟﻮدة اﳌﺎدة و . اﳌﺎدة واﳌﺪرسﻣﻦ  ﻫﻢ ّ أ
  .ﻫﺪافﻠﻰ ﺑﻠﻮغ اﻷﻋﻨﺎل ﺣﺒﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺪ ﻻﺗﺗﺼﺎ ﱂ
اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻗﺪ ﲢﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﱃ ﻓﺸﻞ إ ﺔﻨﺎﺳﺒاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﻤﻞ ﲢ
ﺷﻌﻮر ﻷﻏﻨﻴﺔ ﺗﻮرث وا ﻞ،اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻞ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﳌﻠ ﻞﻛﺴ إﱃاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ن أ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎتاﻜﻮن ﺳﱰﺧﺎء وﺗاﻻ إﱃوﲢﻤﻞ اﻷﻏﻨﻴﺔ  اﻟﻔﺮح واﳉﻬﺪ
ﻳﺬﻛﺮن ن أ ﺎتﺒﻠﻄﺎﻟﻟﺳﻬﻞ أﺔ ﻏﻨﻴاﻷﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ  ﻔّﻜ ﺮ ﺑﺎﻹﺑﺪاﻋﻴﺔﺗ






 ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ . و
ﻏﻨﻴﺔ ﰱ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎ اﻟﺪﻻﱄ ﺘﺄﺛﲑاﻟوﺟﻮد :   aH
ﻌﻬﺪ ﲟ ﰱ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار ﻟﻠﺒﻨﺎتﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت  اﳌﻔﺮدات
  .ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮارﳒﲔ ﺷﺮﺑﻮن اﻹﺳﻼﻣﻰ
ﻴﺔ ﰱ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺘﺄﺛﲑ اﻟﺪﻻﱄ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻏﻨاﻟ ﻋﺪم:   oH
ﻌﻬﺪ ﲟ ﰱ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار ﻟﻠﺒﻨﺎتاﳌﻔﺮدات ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت 
  .ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮارﳒﲔ ﺷﺮﺑﻮن اﻹﺳﻼﻣﻰ
  
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  . ز
  :ﺑﻮاب ﺗﺎﻟﻴﺔ أﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻫﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، وﻓﺮوض : اﻟﺒﺎب اﻻول  (١
ﻓﺮﺿﻴﺔ و ، ﻳﺔﲑ ﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜواﻷ اﻟﺒﺤﺚ، وأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ،
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔو  ،اﻟﺒﺤﺚ
 ﺎﺳﺘﻴﻌﺎđوا اﳌﻔﺮدات ﰱﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮي و : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ  (٢
 .وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  (٣
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ دواﺗﻪ اﻟﺒﺤﺚ و أو اﳌﺜﺎل وﻣﻜﺎﻧﻪ و واﻟﺰﻣﺮة 
 .اﳊﻘﺎﺋﻖ وﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ
 ﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺻﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳ: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  (٤
 .اﳌﻨﺎﻗﺸﺔوﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و 
 ٠١
 .ﺎتﻗﱰاﺣﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻻاﻟ: اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ  (٥
 .اﳌﺮاﺟﻊ (٦
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